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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHENTIAN 
PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen yang terdiri dari 
Time Pressure, Risiko Audit, Kompetensi Auditor, Auditee Pressure serta Prosedur 
review dan Quality Control oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) apakah mempengaruhi 
variabel dependen yaitu Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Premature Sign-Off 
of Audit Procedures). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan 
kuesioner pada auditor yang bekerja di KAP Afiliasi di wilayah DKI Jakarta. Sampel 
penelitian sebanyak 110 responden yang bekerja di 11 KAP Afiliasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah dengan uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji 
reliabilitas, uji friedman dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi logistik. Uji 
validitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid 
dan reliable sehingga variabel layak digunakan sebagai alat ukur. Uji friedman 
menunjukkan terdapat urutan prioritas prosedur audit yang cenderung ditinggalkan. 
Pemahaman terhadap bisnis klien merupakan prosedur audit yang paling jarang 
ditinggalkan sedangkan pertimbangan internal auditor merupakan prosedur audit yang 
paling sering ditinggalkan. Uji regresi logistik menunjukkan variabel prosedur review 
dan quality control berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur 
audit. Pengujian secara simultan variabel time pressure, risiko audit, kompetensi auditor, 
auditee pressure serta prosedur review dan quality control berpengaruh secara signifikan 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.  
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